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一〇33
竈 （第一表） 世泉貿易犬陸別配撞　（箪位 合衆國ドル100旗ドル）
（F・O・B．） （C．I．F．）
北アメ　リカ 6，’874 4，14616，48115，556 6，0103，11511，63810，937
巾部アメリカ 627 4851，6511，434 641 565 ユ，ε85 ユ，657
南アメ　リカ 2，3141，3415，0934，2691，8931，2374，6374，058
ヨ　【　ロ　ツ　パ 工5，7201O，77420，83622，080工9，69513，g8128，24227，832
ソ　ヴ　ェ　　ト 413 ’257 880 〃 491 268 2，055 〃
巾　　　　　班 602 481 1，9801，861 620 693 2，2262，544
極　　　　　東 4，7793，0565，0815，6…6 4，5753，0686，8217，116
犬　　洋　　洲 930 776 1，9052，433 920 772 1，8002，083





















































































































































































































































































































































































































1928 ．曙位合衆國 世界総計の 　　　　　11938　　一箪位合衆國 世界総計の 1948’ 埠位合衆國 世界纏計の 1946 箪位合衆國 世界絶計の．ドル100萬弗100分率 iドル1OO萬弗1OO分率 ドル100萬弗100分率 ドル100萬弗100分率
合　　衆　　國 5，177 15．6 　　　　　　　；合　　衆　　國 3，122 14．1 合　　衆　　國 工2．663122．4 合　衆　國 12，063 ’20．8蓮合壬國 4，085 12．3 遜合王國．2，57311．6 遮合　王國 6，641≡11．7 麺　合王　國 6，829 11．7ド　　イ　　ツ 2，924 8．8 ド　イ　ツ12，1629．8 カ　　ナ　　ダ 3，240 5．7 カ　　ナ　　ダ 3，081 5．3
　　’フ　　フ　　ソ　　ス 2，041 16．1 カナダ≡879一4．0’ 　　’フ　　フ　　ソ　　ス 1，997 3．5 　　一フ　　フ　　ソ　　ス 2，710 4．6　　　　　　　山カ　　ナ　　タ 1，412 4．3 フ　ラ　ソ　ス．　876 4．O アルゼ＝／チソ 1，856 3．3 ベルギー．ルクセンプルグ 1，769 3．0
イ＝■ド及バキスタソ 1．084 3．3 日　　　本」　758 3．4 ペルギー．ルクセソブルク 1，688 3．O オ□ストラリャ 1，764 3．O
アルゼソチン 1，018 3，1 ペルギ1．ルクセンプルグ≡　　　724 3．3 ド　　イ　　ツ 1，580 2．8 イソド及バキスタソ 1，628 2．8
日　　　　本 886 2．7 　　　　　　　■オ．ラソダ1　568 2．6 オ□ストラリャ 1，313 2．3 オ　ラ　ソ　ダ 1，312 2．2
ベルギ1．ルクセンプルグ 857 2．6 イソ眼パキスタソ1　554 2．5 イ　　ソ　　ド 1，277 2．3 　　　　一・スェ　ー　ア　　ソ 1，141 1．9
　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　．オ　　フ　ソ　タ 786 2．4 イタリー1　547 2．5 ブ　ラ　ジ　ル 1，173 2．1 ドイツ聯邦 1，129 1．91イ　タ　リ　ー 783 2．4 オーストラリヤ1　518 2．3 ヴェネ　ゼ　ラ 1，114 2．O イ　タ　リ　ー 1，107 1．9
イソドネシヤ 634 1．9 スェーデソ」　463 2，1 　　　　’1スェ　ー　　ア　　：■ 1，108・ 2．O ブ　タ　ジ　ル 1，089 1．8
チ　　ェ　　　コ 627 1．9 アルゼンチ：■≡　438 2．0 イ　タ　リ　ー 1㌧068 1．9 ヴェネ　ゼ　ラ 1，078 1．8
オーストラリャ 625 1．9 イソドネシャ1　　379 1．7 　　一　　　　　　　　　　　　　　，オ　フ　；／　タ 、1，025 1．8 一アルゼ：■チソ 975 1．6＾
中　　　　國 482 1．5 チ　ェ　コ！　354 1．6 ソ　ヴ　ェ　ト 880 1．6 チ　　ェ　　コ 806 1．3！
マ　　ラ　　イ’ 482 1．5 デy吋一ク≡　335 1．5 マ　　ラ　　イ ’　814 1．4． ス　　イ　　ス 804 1．3ブ　ラ　ジ　ル 474 1．4 マ　ラ　イ1　326 1．5 ス　　イ　　ス 799 1．4 マ’　ラ　　イ 718 ’1．2
　　　　　一．ス　エ　ー　ア　ソ 422 1．3 　　　　　　　■ス　　イ　　ス1　301 1．4 チ　　　ェ　　　コ 753 1．3 ボ←ラソ　ド 679 1，1■
デ：／マー　ク 414 1．2 ブラジル1　296 1．3 キュ　　ー　　バ 710 1．3 デソマー　ク 672 ユ．11　　　　　　　　　　　　　！ソ　ヴ　ェ　ト 413 1．2 ソヴェト」　257 1．2 エ　ジ　ブ　。ト 591 1．0 キュ　　，　　バ ．578 ユ．O■
ス　ベ　イ　ァ 409 1．2 ボーラ：／ド1　225　　　　　　　！ 1．0 イ　　ラ　　！ 589 1．0 南阿遜邦 567 0．9ス　　イ　　ス・ 408 1．2 ニュ｝ジーラソド1　　223 ユ．O ポー　ラソ　ド 588 1．O 香　　　　港 564 O．9一
オーストリヤ 311 019．ノー一　ノレウェ　□≡　　190 O．9 デソマー　ク 569 1．O ニュr・ジrランド 556 O，9
エ　ジ　プ　ト 281 O．8 フイ：■ラソド 181 O．8 南アフリカ 541 1．0 イ：／ドネシヤ 537 O．9
ボー　ラソ　ド 281 O．8 ヴェ　ネ　ゼ　ラ 181 O．8 フイソラソド 500 O．9 イ　　ラ　・ン 536・ O．9
以　　下　　酪 蘭領回致諸國1　180 O．8 ニュージーランド 494 O．9 エ　ジー一プ　　ト 516 O．8
オーストリー1　178 0．8 メ　キ　γ　コ 465 O．8 日　　　　本 511 O’8■ ノFルウェ■ 416 O．7 フイソラソド 473 O．8i一 蘭領回致諸國 411 O，7 メ　キ　シ　コ 437 O．7
≡
悉　　　　　　淡一　　　　　　　　　　　　　　　1］ 399 0．7 ノ□ルウェ， 396 O．6
＝ イ：／ドネシヤ 392 O，7 ス　ペ　イ　：／ 380 O．6?．





轍　　入1％ 輸、　山 o■／o 轍’入1％い藪　山　％ 轍…　入 O■’ノu 轍　　山 ％
一’『セ．　イ　　ロ　　y；43．11セ　　イ　　ロ　　ソ51．8一’　　　　　　　　　　’1閑口，アシヤ 71・O　l．セ　　イ　　ー、　ン　　， 47．5ノールェ□ 、43．8 ペルギー・ルクセyプルグ 30．Oベルギ□；33．91アイスラソ1“39．2’セイロン（2） 47．51南ローデシヤ42．8オ　ラ　ソ　ダ 32．2カ　　ナ　　ダ 23．1■　　　rアイスラソド33．6≡ベ　ル　ギ　3ー1．9ノー’ルェ， 42．5：ニユー・ジニラ：ノド 35．1・ベルギ1．ルクセンプルグ 31．2オラ’ソダ 22．3一ノ1ルウェ｝131・8「二千一・ジーラソド　　　　　　　　■ 29．4’1オ　ラ　ン．ダ 39工1南アフリカ（2〕31．5一’アンマーク 25，5ノ　ー　ノレェー 22．2オ　ランダ129．81輔アフリカ 「 ■29．1’南、アフリカ12）39．0‘ペ　ル　ギ　， 24．4漣合ヨ三國 22．2一．ア　ソ　マ　ー　グ 21．6　　　　　　　　ヨニュ1・ジーランド「28．61フイ　ン　ラ　ソ　ド’25．91アイスラソ舳37．4カ　　ナ　　ダ 24．3カ　　ナ　　ダ 21，3速合王國 17．4l　　　　lフイリピン126・71デソマーク24．O1フイリピソ 3工．5 アイスラyド13）24．3　　　　一．．スェーアソ 16．4　　　　一．ス　ェ　ー　ワ1　：／ 16．1
フ1・ソラソド「26・6」1㍗リピニ南アフリカー262オ　ラ　ソ　タ23．4ニュH・ジーラソド30．0ノ　［ルェr 23．6フイ　リ　ピソ 15．6メ　キ　シ　コ 14．2
21．71ス　イ　ス（2〕29．Cオ　ラ　ソ　ダ 21．4オPストリー 15．3オーストリ｝ 11．1デソマーク125・5カ　　ナ　　ダ■ 21．4臼　　．　本 28．5オーストラリヤ 20．8メ　キ　シ’’コ 13。．8 　　一フ　フ　：■　ス 9．5ギ　リシヤ12L8ノ　ールェー 21．2．ベ　ル　ギ　ー 27．8エス　イ．ス（2 19．6イ’タ　リ　ー 12．3イ　タ　リ　ー 9．1麺合王國1・p・・ ’チ　　ェ・　コ 18．0デソマーク 21．7チ　　ェ　　．コ 17．6フ　ラ．　ソ　1ス 10．1フイ．リ’ピソ 6．8スエ□デ：ジ18．9オーストラリヤ 17．4逃合王図 21．5一．ア：■マーク 17．3合　衆　國 3．1合　衆　國 5．4「スイス118．5　　　　　　■ 　　　　一’スェーアソ 16．8カ　　ナ　　ダ 20．0連合王國 ．17．O チ　　リ　　□ 1．6 　、チ　　リ　　H 1．6カナダヨ．16．9ス　　イ　　ス 15．2　　　　一，ス　エー．ア；／ 2016　　　　一．一ス’エーアン 16．6
オ’ストラリャ115．7ギ　リ　ン　ヤ 14．5．フイソランド ユ9．o フイリピンf2〕16．3Lチ　ェ、コ」14．8！メキシコ（1〕12．4’オーストラリヤ 1713フイ＝／ラソド 16．1フ　ラソス113．2、述合王國 11．5チ　　ェ　　コ 17．7メ　キ　シ　コ 11．4メキシコ（1ジ11．91目　　　本 11．1メ　キ　シ　コ 12．．9 ポ□ラソド ’8．8日　一　　’本111・O：ハ：／ガ　リ　ー、10．1　　’フ　フ　ソ　ス 12．3フ　ラ　ン　ス 8．1
ト　　　　　’レ　　　　　コ　；　9，41　ト　　’　　ノレ　　　　　コ 9．1 ギ、リシヤlz〕1O．3合　衆　國 5．6　　　　　　　　一ポーラソド≡8．71フ　ラ　ソ　ス’ 8．6．ポーラソド 8，31ハンガリ」（2〕 5．6■
ハソガリ，、，．7．9圭ポ□ラソド　　　　　　！ス　ペイ」ソ（1ジ6・1≡合．　衆　　國　　　　　　1！合衆國≡2・8！スベィン（1）7．9■ハンガリイ2〕 7．8・ギリシヤ（2〕4．3
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遮合ヨ≡國・・ 1949 203 133ヱ950 254 工21
オ　ラ　：／　ダ・・ 1949 116 811950 ’’56 47




西　ド　イ　ツ・・ 1949 102 611950 112 136
イタリー，ベルギr，スイス・・ 1949 189 2521950 192 246
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合衆國，カナダー1…………・……… 38 30 32 100 30　　　20 50！’160
ラテソアメリカ3カ國合計 ［■




ソダ，南阿遮邦，佛頷東アフリか1 16 13 71 100 44 48 8 工oo
大洋洲2カ國合計 「
一
オ□メトラリャ，ニユFジーラソド・……・… 9 6 85 100 47　■　46　　■ 7 100
ト守o
8 ooo
附表㈲ 生産物種類別外国貿易
欧洲16カ國合計
　オ←スタリー，ベルギー・ルクセソブルグ，デソ吋
　一ク，フラソス；ギリγヤ．アイルラソド，アイス
　ラソド，ノールエー，オラソダ・遡含王図・スエH
　デソ，スイス・トルコ・：束ドイツ，フィソラソド…
4ヒう焦2國合言f
　合衆國，カナダ………・
アフリカ6カ図合計
　アルゼリア，チユニヅア，モ1コツコ，佛鋼東アフリ
　カ，ベルギー慨コソゴー．エジプト“…“・川・
アジア5カ國合計
　イスラエル．英慨マライ，否准，日木，フィリピ：■
（1949年）
　　轍　　　　　　入
農董物　原料品　製遊品
凶
換逸剛纏蛾脳
